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                                                 РЕФЕРАТ 
 
Магистерская диссертация на тему «Повышение эффективности 
технологии загрузки анодной массы в электролизѐр» содержит 77 страниц 
машинописного текста, 21 рисунок, 22 таблицы, библиографический список 
из 50 позиции. 
Предмет исследования – технология загрузки анодной массы в 
электролизѐр.  
Первая часть работы содержит литературный обзор и посвящена 
изучению разновидностей технологий загрузки анодной массы в 
электролизѐр.  
Во второй части работы изучена технология самообжигающегося анода 
при использовании «сухой» анодной массы. Кроме того, вторая часть работы 
освещает процесс производства и характеристику основного оборудования, 
используемого при производстве анодной массы, а также складирование, 
хранение и транспортировку.  
В третьей части представлены изменения и их обоснования в 
существующей технологии загрузки анодной массы в электролизѐр, а также 
проведена оценка предлагаемых решений и экономический эффект.  
В заключении представлены выводы по магистерской работе. 
 
